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механический перенос предыдущих решений на  следующую ситуацию; - при оценке 
конкретной ситуации внешняя сторона доминирует  над внутренней морально-
этической стороной события. 
К началу изучения правовых вопросов, большинство учащихся с интеллектуаль-
ной недостаточностью имеют адекватные представления по нормам трудового законо-
дательства, особый интерес вызывают у них вопросы уголовного права и уголовно-
административного права. Учет выделенных особенностей правовых знаний учеников с 
интеллектуальной недостаточностью является необходимым условием применения со-
ответствующих средств, методов и приемов обучения их основам права. 
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Введение. Развитие грамматической стороны речи школьников с интеллекту-
альной недостаточностью является актуальной проблемой современной коррекционной 
педагогики, поскольку формирование навыка употребления грамматических категорий 
в речи – одно из важнейших условий развития мыслительной деятельности, ведь имен-
но грамматический строй речи родного языка выступает в роли «материальной» осно-
вы развития словесно - логического мышления. 
Несмотря на всю важность, проблема формирования грамматического строя ре-
чи стала предметом изучения лишь в 50-е гг. ХХ в., после выхода в свет фундаменталь-
ного труда А.Н. Гвоздева «Формирование у ребенка грамматического строя русского 
языка», в котором детально описаны грамматические категории, элементы и конструк-
ции в речи ребенка на каждом возрастном этапе.  
Развитие грамматического строя в онтогенезе описано в работах: А.М. Бородич, 
А. Н. Гвоздева, В.В. Гербовой, А.А. Леонтьева, Т.А. Марковой, Ф.А. Сохина,  
С.Н. Цейтлин, Д.Б. Эльконина и др. 
Основная часть.  Исследования, проведенные под руководством Е.А. Игнатье-
вой, Ю.А. Блинковой, позволили по - новому сформулировать задачи грамматической 
работы с детьми: 
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 обогащение речи грамматическими средствами (морфологическими, словообразо-
вательными, синтаксическими) на основе активной ориентировки в окружающем 
мире и в звучащей речи; 
 расширение сферы использования грамматических средств языка в различных 
формах речи (диалог, монолог) и речевого общения (эмоциональное, деловое, по-
знавательное, личностное речевое общение); 
 развитие лингвистического отношения к слову, поисковой активности в сфере язы-
ка и речи на основе языковых игр [1]. 
Среди традиционных методов развития грамматически правильной речи выде-
ляют следующие: 
а) создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи, 
повышение речевой культуры взрослых; 
б) специальное обучение детей трудным грамматическим формам на занятиях; 
в) формирование грамматических навыков в практике речевого общения, ис-
правление грамматических ошибок. 
В процессе формирования грамматически правильной речи широко используют-
ся произведения художественной литературы, фольклор, дающие образцы литератур-
ного и народного языка. 
Использование современных и инновационных средств формирования грамма-
тических категорий у учащихся вспомогательной школы позволяет разнообразить об-
разовательный процесс и преследует следующие цели: 
• разнообразить образовательный процесс и сделать его более интересным для уча-
щихся; 
• поиск и применение наиболее эффективных средств ведения коррекционно-
развивающего процесса. 
В последнее время все чаще взгляды специальных педагогов обращаются к не-
традиционным технологиям, в том числе – ЛЕГО - технология. 
При применении данной технологии легко провести для себя аналогию между сло-
вами речи и их частями и непосредственно «кирпичиками» ЛЕГО. При использовании 
ЛЕГО-технологий в работе, можно отметить некоторые преимущества их перед другими, 
инновационными конструктивно-игровыми приѐмами, используемыми для развития речи: 
• С поделками из конструктора ЛЕГО ребенок может играть, ощупывать их, не рис-
куя испортить. Конструктор безопасен: нет риска порезаться, проглотить ядовитый 
химический состав, например, клей. У ребенка руки остаются чистыми, а убрать 
поделки можно легко и быстро. 
• При использовании конструктора ЛЕГО у ребенка получаются красочные и при-
влекательные конструкции вне зависимости от имеющихся у него навыков. Он ис-
пытывает психическое состояние успеха. 
• В работе с конструктором у ребенка возникает чувство безопасности, так как кон-
струирование – это мир под его контролем. 
• Конструктор ЛЕГО не вызывает у ребѐнка негативного отношения и вся логопеди-
ческая работа воспринимается им как игра. 
• Поскольку конструктор можно расположить не только на столе, но и на полу, на 
ковре, и даже на стене, ребенку во время занятия нет необходимости сохранять ста-
тичную сидячую позу, что особенно важно для соматически ослабленных детей [2]. 
Работа с ЛЕГО - конструктором позволяет более эффективно формировать 
следующие грамматические категории: - согласование числительных с существитель-
ными: «Сколько в твоѐм домике окошек? Сколько ягодок на кустике? Как рычит лев?  
В твоѐм зоопарке много кого?»; - отработке падежных окончаний: «Котѐнок без чего? 
Без хвоста» [3]. 
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Применение конструктора лего на логопедических занятиях позитивно отража-
ется на качестве коррекции и обучения, так как способствует: - развитию лексико - 
грамматических средств речи в рамках определенных тем; - формированию граммати-
ческой составляющей речи (обрабатывание навыков согласования числительных с су-
ществительными, прилагательных с существительными в роде, числе и падеже, формо-
образования существительных с предлогами и без, словообразования глаголов с исполь-
зованием различных приставок, образование сложных слов); - формированию и разви-
тию правильного длительного выдоха; - постановке и автоматизации звуков в ходе игры 
(выстраивание ―волшебных‖ ступенек, лесенок, дорожек, по которым ребенок ―прохо-
дит‖, называя соответствующие слоги и слова); - формированию графического образа 
букв при обучении грамоте, а также развитию тактильных ощущений, играя с закрытыми 
глазами на ощупь; - овладению звуко - буквенным анализом и слого - звуковым составом 
слов (применяются кубики с традиционным цветовым обозначением гласных, твердых и 
мягких согласных); - формированию пространственной ориентации, схемы собственно-
го тела; - развитию и совершенствованию высших психических функций; - тренировке 
тонких дифференцированных движений пальцев и кистей рук [4]. 
Заключение. Таким образом, ЛЕГО – конструктор – это уникальное в своей про-
стоте, но эффективное наглядное пособие и качественный строительный материал, кото-
рый педагоги могут использовать для решения самых разнообразных проблем в речевом 
развитии ребѐнка, начиная от развития слухового внимания и заканчивая развитием 
связной речи, или могут просто приобщать детей к увлекательному процессу. Работа по 
развитию речи с применением ЛЕГО-технологии делает коррекционно-логопедический 
процесс более эффективным. Ученики воспринимают свою деятельность как игру, кото-
рая не вызывает у них негативизма, воспитывает в них внимательность к точному вы-
полненеию инструкций. Это способствует лучшему усвоению материала.  
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Введение. Полноценные представления об окружающем мире чрезвычайно 
важны для успешной социализации. Их можно отнести к числу ключевых компетенций 
ребенка. Недостатки представлений у детей с нарушениями интеллектуального разви-
тия отмечались во многих трудах отечественных дефектологов (JI.C. Выготский,  
И.Г. Еременко, А.И. Лип-кина, М.М. Нудельман, В.Г. Петрова, И.М. Соловьев,  
Н.М. Стадненко, Ж.И. Шиф и др.). Современные исследователи уделяют много внима-
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